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せるためエチ レンジア ミンをクロロベ ンゼンに













養 した骨芽細胞様細胞 を播種 し,24時間培養後,
実験群 とした。同様に色素非結合PEに細胞 を播
種 し対照群とした。




いて,照 射開始後3日 目にて採取 した細胞 をcell
counting　kitを用い,マ ニュアルに従 って,細 胞
増殖 について,波 長450nmの吸光度で測定 した。
また,採 取 した培養細胞 を10%中性緩衝 ホルマ































から適切な回答が得 られた。また,語 句,文 章,
図の一部について訂正が求められた。審査の結果,
本研究で得 られた所見は,歯科医学の発展 に寄与
するものとして,学 位授与に値すると判定 した。
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